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OFICIAL
UDl.
~1""'). o.~ t .' GUERR.A
AlATRIMONIOS
.' ~ ORoZCq.":'''
Señor Capitán gene;'al de la primera región.
El G~n~l'al encargado <lel dc;;pacho,
ENRIQUE DE Onozco
:)l.ñor Presi-Jente del Consejo Supremo de Guerra y :',141-
rina.
D. Te6li1o Morionf"s Larraga.
» E¡uique: d~ Vega y .Ramírez de Cartagena.
» i\tliguel Socasau Pons.
» Francisco VilJanjo Garda.
Madrid 6 de octubre d~ 19II.
Excmo Sr.. i\ccec1iento á lo soncitado por el -:;~r­
¿cnto de las "~'céio"es de O"denanzas de c;-:;ttl :\linist~r:{)
\liguel González B¡¡utista, el Rf'Y (q. D. g.), de a(;u,rGO
can lo intormado por ese Cons:>jo S:;premo en 30 d~ =~p'
tiembre próximo pa~~do, se ha s'~rviclo conc.;:\lerle lieo;n-
ci;¡ IAra contraer matrimonio con D.a Te:t::;u T'ernf.i.dcz
ViaJos.
Ue real orden lo digo á V. E. para. su conoc¡:nient,) y
demás efectos. Dios guarde ti: V. E. muchos ,uios. ¡\f~­
drid 6 de octubre de 19I1:
:c, ,•.
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rf"Y (q. O g.) ha tenido á bien dis~
po':er que los pr;m·r:·s tenientt..s del n-gimiento Cazado-
res cíe Taxdirl 2 .l.o de Caballc<Í:l, comprendidos en la s¡~
gu1ente relación, pas('n dpstina·.los al n.e Ak/ntal'a, 14.0
del a!'ma r-x:'"'resarla; rtebieodo e¡::te de~hno surtir ef¿dos
admi,,¡~trativosen la revista de comjs~riodd presente nI' s.
fle real urden lo dlg-o á V. E. para su conocimient') y
demás ...!. ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1911.
El Géllleral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZC~
Señor Capitán general de Vle1111a.
'::;.ñor n"d¡;nadClrlPo pagos de Guerré1.
iOF·-ICIAL
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql1e cursó V. E. á es-
te \finil,ter'o '('n 3 riel Hl"S actual, pr(,m ,vlda por el ca·
maf'dante de Infantería (:<;. R.) O. Saturnino Ma':tín Cere-
Z(l, afecto á lit zona de rec1uta.niC'nto de Ma"ril núm. 1,
en s,·licitud (le tres ffi-:S'·S de licencia po, a'-untos pmpies
par=~ la I~la ciPo Cub'l, E'l Rey ('l' O. g) ha teni,'\o á bi~.'l
acc"d«r á la petición <id inter'csa'lo, Con arr"g-lo á lo pl·e·
ceptu3110 en el arto 64 de las inst.ucclolles aprob.l.c1a;:; por
real ard"n o ie S de !unio ;lf~ I ycS (c. L. nú.". 101)
Ue rfOal or·ien lo digo á V. ~. para su t'OnOClnllento y
demás tfeetlls. DIO>; guarde á V E. much..s anos. Mi'·
drid 6 de lIctubre de lo I T.
El G~ncral enca.rgado del despa.cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Se10r Capitán general de la priml:'ra región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Es fatlG Ma~Gr tg';'11n: ~e! Elúrc!¡o
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. SI'.: El Rey ("l' n. g-.) ha tf>ni.-ln á bien apro-
bar ,·1 af'tepl'Oyeeto r·~dacL'¡o por d 6.° rer,imiento mixto
de hge,~if'roi'i para la Escuela práctica de las compaÍlí~s de
Zapadores en el año actual, s:e:ldo cargo las 74';0 pesetas
importe del presupue"to. (i la purtiJa aS¡<!Il: d.; p'l' a :;} ta
atencíf:n en la real or:len d~ 20 de may,} último (D. O. nú-
mero 110).
n(' r.eal 'l'n-zn le t~ig;) á 'l. E. par" St. (:on··'cirnh·;pt'
y rlem:'is d"ectOfi Dhl: é;uar::¡e r.: 'v. j( ¡-<lUcilOS añ"·/i.
'~ad '1" S 1-· 0ctubrfl ,1>, 'Oj I.
El Genera! enc::ll'g:úlo elel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Se.;;or (apitá" g<cneral ,-te la sé; ,till..la r:· gi¡)n.
Seño' Ordenador de pag!)~ rl~' Guen·a.
________ICIlG::~~~\.. ·....·_-'_..." _
LlCENCIAS
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro armero de tercera clase con destino al regi-
miento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería, al alum'
un aprobado en la escuela de aprendices, afecta á la Fá·
brica de ()yiedo, D. Antonio Moreno Rodríguez.
De real orden 10 dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1911,
El .General encargado del despacho,
ENRIQUE DE O"OZCO
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Antonio Espi-
nosa Sánch~z y el capitán de la misma arma D. José Oton-
do y González Campos, ambos pertenecientes al regimien-
to Cazadores de Taxdir, 29.° de dicha arma, causen alta
en la nómina de excedentes de esa Capitanía general y
queden á disposición de V. E. para que utilice sus servi-
cios en la forma que estime conveniente; debiendo per-
cibir, mientras permanezcan en esta situaci6n, el completo
de sus devengos, con cargo al capítulo 13.°, artículo 2." del
presupuesto, y surtir efectos administrativos la presente
resoluci6n en la revista de comisario del mes actual.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de Igl L
El General ellcarga.do del despacho,
E;-';R1QUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de l\Ielilla.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es·
te lVIinisterio en 13 del mes.pr6ximo pasado, promovida
por el capitán de Ingenieros, con destino en el quinto re·
gimiento mixto, D. Luis Barrio MiegimoIle, en solicitud de
dos meses de licencia por asuntos propios para Bordeaux
y París (Francia) y Burgos, Madrid y Salamanca, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la ¡..etici6n del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octuhre de IgIl.
El Goncral ent:Q.l'gado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pit:'in de Ingenieros, con destino en el 5.° regimiento mix-
to, D. Luis Barrio y Miegimolle, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
7 del mes próximo pasado, se ha servido concederle licen·
cia para contraer matrimonio con D.a Juana María Gassis
y Durás.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
4rid 6 de octubre de IgI L
El General enca.rgado del despacho,
ENHIQUE DE OROZCQ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
PERSONAL' DEL'MATERIAI.: DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, promovi-
da por el auxiliar l!e oficinas del material de Ingenieros,
con destino en la Comandancia de Burgos, D. Isidro Gon-
zález Castrillo, en súplica de que se le incluya en la es-
cala de aspirantes á Celadores del material de Ingenieros;
teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 38 del regla-
mento para el personal de dicho material, aprobado
por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. número
46) y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45), que determina que las plazas de Celado-
res del material de Ingenieros han de ser provistas con
sargentos de las unidades del expresado cuerpo, á cuya
clase el recurrente dejó de pertenecer al ser nombrado
auxi1iar de oficinas, con su empleo actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del in-
teresado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de IgIl.
El General encnrg'ado del despaoho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sexta región.
ZONAS eOLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 23 del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Ciudad Rodrigo, Juan Moreno, como representante de los
Señores ]\,lirat é hijos, en súplica de autorizaci6n para
construir un barrac6n con destino á almacén de abonos
minerales en una parcela de su propiedad situada en las
zonas polémicas de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder, como gracia especial, á 10 solicitado
por el recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
siendo la construcci6n de madera sobre z6calo de mam-
postería de sesenta centímetros de espesor y altura y cu-
bierta de los materiales corrientes para esta clase de cons-
trucciones.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del pla-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesi6n,
que se considerará caducada en caso contrario, y será
inspeccionada por la Comandancia de Ingenieros de la pla-
za, á cuyo efecto se dará cuenta ~ la misma del principio
y terminaclón de dichas obras.
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3." Esta autorización estará sometida en t~do tiempo
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesIvo se dic-
ten sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, for~alezasy punt~s fuertes, sin que pueda
considerarse como titulo de posesión á favor del conce-
sionario, quedando éste obliga?o á de~ol~; lo :difi~ado, á
sus expensas, y sin derecho á mdemnlZaClOn ni reintegro
alguno, al ser requerido para ello por la autoridad ~ilitar
competente, y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid S de octubre de IgII.
El General eneal'g:tdo del deslJQcho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la séptima región.
•••
© Ministerio de Defensa
Seaión de AdmiolslíUIóD "mtar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 13 de iulio y 10 de agosto próximo pasados, desempe·
ñadas en ios meses de marzo á julio últimos por el perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta que comienza con D. Antonio Muñoz Zuara y con-cl\lY~ con D. Manuel Dronda Surio, declarándolas indem·
nizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan. ..
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
i\fadrid 28 de septiembre de 1911.
Señar Capitán general de la quinta región.
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13 Idero . 1011
17 idem. 1111l
17 ídem. 1911
JI» > 30IContInúa.(\ junio.. 11111 3
3ü ídem. 1911 1..
fI hiero. 11111 {l
9 :<lem. 19) I !l
9 tdem. J 111.1 \l
17 iJ.e¡n • I1ll1 1
13 1.lf01 . 1911 )3
1(1 idem. ]!ltl JO
;'!\¡ ·otlm. 11111 15
30 ídem. 1111; 16
I l
80 idem, 1911 f>
30 ide'!l. HHl 6
30 tdl:llD • 1911 f>
:lo i<lem. 1011 (,
, » > 30 Continúa.
14liuniO. 1911 14
27 i,tem .¡1111.l 2
2 ldem. 1911 ~
SOlidem ,11911\130















l/iUIiO. 'll1111/, 31il1110 ., ]91J
1 Mem. ]1l11 3 ldem.. 11111
1 l1em. lQn S ldem. 1911
;1 ;¡n. ~,rj,I1·.:il',a I en que termina.















Dla I Mel lAño ID1S I M68 I Aíio
Comisión conferidaNOMl3RES
J JCFé L,!Iml'Ytfl Lóp<,z .
» Jnnn K~ig Valedllo ....•• ,.
, Munual Vici:u Sánc.,J¡ez ,.
» Luis Ruiz U~ i.iallln'eta .
> Felipl' de Vega y nllu¡!rez .,
El mismo .......•...........•
D. Angtll ~hl'tfnez de llllfi<Js•.•
J Emilio Fer!lámlez Plldin •.•
Clases
>~~~~ PONTO :1;~aE '~~ ~~ .- - !
~a~: .¡;;'" ; ::; de su donde tuvo 1n>:o\r :
o~_n I
:- ;:~~ ,residencia ia comiñóll ,1
-----1 ,~I' t< I I i .... . _
Cu~rpos
Idem .•••.•••••••.•.....••• Capitán••.•.
llkm ...••••.•••..•...•... , 2.° tellítmte..
ldem •.••••••....••••..•... Otro ..••..•.
Rtg. Al'f.gón " •• Com:>ndante.
Id~l\ ....•••...••••.••.• ' •. l.er tenieüte.
'1(I~m CllSti!lfjos .. , Otro .
Idtlm.. .•. •••...•.•••...... •
I,i",,!' . • . . . . • . . . . • . . . • . • • . •. 2.0 teniente.
R,'·g. América .•......•. , ...• T. coronel...
SM,ir\nd Militar •..•..•....•• Farm.O 1.0 •.• \D. Mllnuel Dr'snda SUlio .••••• \10 Y11 Znl'ngcza •.•• Logrorlo ••.•••• Encar~arse FMmacia mlli-,
tllr.... .•.. .•... ...••...• :H ~r.I\"O. 1911
Administración Militar .•.•. , O~c~al 1.~. •• J AdolfiJ d~ la Ruhia ~H'dó. .• '110 y 11 Tac:\ ~.nesca Oohr~r.l.jbrl1.fllientOf'" . . •. . •. 4 jnn·j(l. 1{l11
Id!;;.", 01lc:aI3..•. ) Juan de \ ola R"lpol.ea 10 Y11 Zaragoza I!ltero Aduulllfltradol' cu&rtellllo
i bO!lpitnl"................ 3U ídem. 111J.l
Reg. Infante ..•....•••.•.. , a.o tp.niente. ~ Fr:mclsco Senat Sánch;!z.... lO Y11¡ [dem ••••••• ~Iadrid •.••..••. L1onvoclltorla Ingreso E. S. de
1
, G"erru..••..........•....
JO Y IJ ,IdeDl •••..•. Idem ••..•.... , [dem ...••.•.•...•..•....• ,
10 Y1¡':Iotlm .•.... , rdelll .....••.•. [<lem •.....•.•.•. , .•..•.•••
10 Y11 Iz.arllgoza ..•• G:tllur......... R~coger ma~erill.l pueut;e::...•.
lO Y11 ,pamPlona ..• :vladl'IIl ••..•••. Oonv(jc&.torlll 10grf1so ESCUflJ:l¡
Hllperlor de Guerra .••..••
10 Y11 Zara30Zs. 1'lem [,ltlrn, ;.:· 1
10 Y11 [clero ••••••• Barcelona•••••. Doncm'so híplCO InternaclOm¡\
lO y lIIIdem ••....• [dtllfi •••..•.... I·ieXT' ••....•..••.•••.•••••.
10 Y11 ,Pamplona'•.. Turragona.•••.• ¡I{epresentar regimiento en el,
1
' ~?o~ellarlo de la dl'fensa del
~ Inr&a,~onat, •• t • t •••••••••
) L~~i"'I~O, '~Tblei's Zubiri..... II~ Y1l11¡ldero •.•.••• Idem ••••..••.. Idem ....•.•..........••...
> FellX i.iUllérJ'e~Oaoo...•••. Iu y 11 Idem •....•. Idelll ..••...••• ' I<fem .••••.••.•••.•.•• , •••.
J Domitílc. Ol't.'ga GÓme~ ..•. 10 Ylllldem .•••••. ¡dam ••.••• , •.• 1[delll .•..•• , .•.....•••..•••
J Ju:tn RUlZ CJ;uel:ll. . •• ••.. !OYll'I\Zl\l'ngo)za .••• ;3o;:ia .••.••.•.. ,Ofi::ia! mayor Comi:lión llli:s:tft
» Jo¡¡é Gr¡:d:\ TO!I'tjón 10 Y11
1
!dt'm ••.•••. Madrid ¡OOl;lvocatorla "~grc::co E1!cu<·l"
I Superior dI'! \.Juetr~ .•.•.•• ,
ZOUR Hu?sca ••.•.•.•••..••• 10tro ........ 1 » .Tenaro Lah\lel'tn MlÍ.I'Q.uez.. 24 IIHuesca...... BaJb:l.Atro••.••. Conducir consignación •••.••
Id"I',\ Pdm¡:.lona ,. Otro........ > S!1.ntingo Vazqu«z, MUl'tlnN\ 24 PnmploDa ..• Tafalla [dero , .
6.0 Dt'póllito sementalee .••.. Médico 1.°... l> l\1nnuel Hii¡;o NO:¡g1;és " .•. 10 Y1J ,Ze.rsgoza .••• !:loria •..•.••.•. ActU\\')ulclo exenciones ante,1
Oowlillón mixta •••.••.... I JIldem '11911
lG <d )Varloapuntos dillRevista armamento Coman-/ 12 'Jem 1911
1 em t la provincIa. '\ dancias Guardia Civil ••••. \ 1 . • •
10yll Jaca "·IFuerte Ooll dt\'" 1ILlldrones ..... Revis!a mensual á material.. 19 idem ,11911
l» Cal'lo!! EApinosa de loa Mon-i tpuente la Relnil'IAc:>m afiar al Ca ltán cne-/ IEstlldo Mayor Generlll. •••••• \Gral. dlv.... teros y Sagaaet:'! ~o ~lur.\10Yl1 Pamplona... Estella y Lo- ral ~n revista I~Bpeccfól1•• { 9 ídem. 1!'1Jdoz, Dlllqués de Vultlerrll, grofio... .•••. 1I
Infantería Capitán J JU!1.n Fiol Uunrado 10 )'11 (dem ~ !clem lIldt'lm...................... lJ ídem. 1911
° O . é G .° 1 " ¡'VllriospuntosdeIA,nxiliar revista. armawento(. 1" I13. montado............... ho........ }) Jos allestegl1l rt z...... 10 Y11 Logrofio..... I ló Gua d'a el'vl'l 3 Idem. ..1
. a reg D..... "r 1 ........•....
I!lem M,O armel'O.. > José Fel'll~nd.ezSanz ~O yU fdem ••.•.•. ¡ld<:oro ·IIIdem •.•.•.•.•..••: .••.•• ,. -:1 3 idem. 1911
Reg. Balléu •.•..•.•.••••... Oapltán :t Manuel G1I Rlvera .•..••.•. "o y 11 fdem .•••••• Madrid Ooncurllr InatrU{)CIÓnEsl'llel:r..
Central de Tiro ..•......•. ; l Idem, 1911 J :. >
lT I . 1I lJaca. PllmPIOnll.(rnSpeccionlU' y rtlvistar las' 'd 1 I 13' . 1"11Estado Mayor General...... • generaL •• J Luis Hllcrta UrrutlR .•••..• !O y11 Zaragoza.... L n . . l 3 I em. 91 'luDIo. iIY ogro o.... l/:UarU1Clones •.••.••.•.••. \
Idem del Ejército .••••••.•.. loaPitéD'...... Manuel Lon Laga " •. 10 y11 [dem ¡Idem "I¡hiem ••••.•.....••••••.••• '11 S ídem. lllll 13 idem. 19U
Infllntel'íl\. Otro........ J Juan HuertaB Topete 10 Y11 [dem 'Idem , IdGm , ••••.•.•. 1 a idem. 1911 13 ldern. 1911
MES DE JULIO DE 1011 I
Reg. América T. coroneL •. D. Emilio Fernández Padfn.. " 10 Y11 PaulplonR !Tarragona ;. Asistir , la conmemoraciónl
. " I de 108 sitloB••••. , •••••.•• :
Idem ••••.•..••••••.•••..•• Capitán... •• J Ladlslao Vlslers Znbln •• ,•. 10 Y11 Idem ••••••• Idem ••••.• , .•• [dem .•••••.•••••••••• , ..••.
Idem :l.o teniente. J Félix Gutlé:rez Oano.. .. 10 Y11 [dem IJem [dem............... • !
Idem l'c.ntoneros ••......•.• \1.er teniente.
'r(lA:.': •• , , , • , • , •• , .••• , ••.•• Otro .•••••..
Ideu: .........•...•....••.. ,Otro .
111("n Clmtabriu 2.° teniente.
..Artillería ..•••.•.••.••.•.•. ¡M.O taller 2.•. , » Antonio C1uena García ... , .
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NOMBRES
D. Domitllo Ortega GÓmez .•.. la y llj[pamPlona ..• Tal'l'agona Asistil' á. b: conmemoración
de los (!lUoe' .••••••...•••.
- Cdspolo Moracho Arl'egui.. 10 y 11 [dem •.••.• , Zaragoza Idero á un Com'ejo de guerra.
» Juan Ropero Calonge.•.... 10 Y11 }aca ..•.••.• Hoeeca .•••..•. Realizar librllmi\'ntos .
El mismo•....•...•......•... 10 Y 11 {d.'ID ••••••• {dem •••••.•.. {dem ...••.•••.•••••.• •··•·
D. Julio Suárez LLanos y sán'l . .
chez 10 Y11 Zllrago:o Tllrragonl "'IAeiatlr á la comemor.. cl6n de
loe sitios •••.....•• l.··· .. ·
,. LU¡8R~quejoElllltoS 10)'11 [dem .,. [dem ,. [dem ·
- Mf,nll~1 ne Toro Dul'io.•..•. 10 j' 11 [dero ....••• hlem / Ldem ~,· .,'
~ Juan Galiart Valcl'o .•...•. lO Y11 [dem. _.... , Idem ..•••.•••• {dem •...••.••..••••.•••• •·
~ Gervasio Gnllndo ;'\1adl'idar.o 10 y 11 Pamplona ..• Zaragoza....••• ! Asistir á un Con"f'jo de gue.-I
I rra de oficiales generale111como juez Inlltruotor· •• ·•·
1LO Y11¡I{dem •.•.• " Idero." .•.. · •. ¡i1di!m id. id. como 8.'oretnrío.
10Yl1[IZaraicza.... fInesea, ..•.•.. Vocal de la Comblóv mixta.'
10 Y11 lidero •. • • • .. Idero ..•••• , .• · {dem............. • ••••.•.
2.Jo IlIuesCll •.... BllrbasÍl·CY•.•• ·. OODdnch' coneignadófl¡ ••....
:¿j l'Paru plonll,.. Tafalla . • •• • • .• ldem .•.......•..•.• , •.• ··•
10 .¡:LOgrOfiO •••. Fitero .•••••••. COm~ndl1Dte milltf.'l!' de 10BII _ .113110t>DtiDÓllo,
, . bano",.......... ....... ... 1 Idem. 1~1l). .
Fede! ica López Sal1justo... 10 Y11 I.Jnca ........ ,Coll deLadr~~F Revista mt>mmal á materÚlI. ,1 lZ ídem. 1911 13 jubo.. 11)11 2
" ' . ~'d jRevistar los servicios y e9t.~~ . . 11
Ednnruc de la Iglesia .•••.. 10 Y11 Zr.l'llgcza ... J' BITlOS p.uónto~ e blecimit'tl'ltoB adroin~t.·~ti~ \) l1em. 1911 20 ldem. 11)11 12
I f aregl n ....... vos _.. 'd Hnll\ 1?
t:cr,l1o Liiiál? Sevilla 10 Y11 ,f<.Jem [dum ¡AcolDpafial'l~) llnterIor. .· K \) idsID. 1911 201 em . ~
Julio Aitadi1l Torrontel'p.B .. 10 Y11 1':ll11plona.•• E¡¡tel1a ..•••••·.f Presidente diet tribunal deol"tt'!l
I i bllsta pan' e'Ontrataci~'dl'l'~' los servieie·e .• ' . . . . .. . 27 idem. 1!l1l
to Y11IJ.1em Il1em .' .fnterventor de frl. id. íd 2'1 ldellll. HJI1
10 Yllj,Idem ......• Itlem.......... ecret:ll'io de l(jo. íd. id 27 idem. 1911
10 Yi1i'.J9.l:a......•• Hue;.e;¡ .•...... Cobro de libramientos,. . 1 idem. 1911
10 Y111 Zal·ago:t:n •... l'itero, Admlniatrador¿'el cuartelillo¡¡ _ he'l!pltll1 ••.• ~. _•.••.•.••-.
lOyll,.,rdem Lo~rol;'O·······IIEl.Ic8rlZ~r8ed~~a1l\rmaCladelll·'1- 1 I Sl'ulio 119111\ 3
I hospital mlhtar •..••.•.• ~'I 1 Idem. 1911 J .,. I I
----------
m.161Cuerpos
Idem...... .•• ..•.. • , l.er teniente. »Car.stantlno Clordia Eche.
vania _
Médico L°... »Rabel Chi.cCoY Arrecelgor •..
» Elmi!!me-..........•..••.....
I.er teniente. ID. Gen,Aro J,.altu~rta .l\I:\rquell•.
Otro·.. , ..... » Santi~go VAzquez Ml.rtin<,::.
Otro-. . . . . . .. _ EuJlio Kav8Fl Lhal'l.>9. " ...
7.0 lego montado Artillería
Idem ........••••.•...•.
Zona de !fuesca .•........•.
Idem de Pamplona .
Idem de Logl'ofio ...••......
Idom •..........•...••.••.. ,Capitán ..•.•
Idem .•••.••••......••.•.. '1 loer teniente.
ldem •..••.•••••.....•...•. Otro .
Idem C~!ltabria••......... " Comandante.
Reg. América 2.° teniente.
Idem ...•.•.•••••.......... Capitán.....
Reg. Gallcis..... " ..••.... l,er teniente.
Idem...................... ~
Beg. Gerona.. . . . . . . . . . . • . •. CoroneL .•..
Idem IOnclal L0... A ~I~_nllf'l Pinr. Mingu€:I ..
Idem Otro 2.° l> Julio Macho lIuRl'te .
Idem ...................•.. Ot!·o........ »HlllT.ón Ort:z de Lanunzllri..
Idem Otlo 3. 0 Ju:'n d~ Sola Hepollé1i' .
Sanidad Militln •...•••..••. !Farmac.o, 1» 1l!r.nuel Dronda Sl1río ....•.
Artillería de Jaca ..•.•.••.•. rOomandant/;. i '
'd .. , .. "'l'! lrntendentedel
'", mlnIs.rllClOn =11 Ilr •••••• } divislón ... l»
Idem •...•••.......•....... ¡comiSllrlo 2.81_
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much\3s afias.,
,TRANSPORTES Madrid 6 de octubre de 191 I. '
El General ('11l';~rgado uol despacho.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido ordenar ENRIQUE DE OROZCO
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Seílores Capitanes generales de la p.<imera, seguncia y sér-
tima regiones.
Transportes tj1¿e se indican.




IEfectos para material de campal'la modelo 1906/
" ¡56 goniómetl'Os de pieza ..•...•.••...••.••••..• '/F"b" d A 'fU .... d .;: ,,'p.Archl~'o f~cultatl\-u y :\Iusco <le Arti- 12 anteojos de batería..••••••••••.. " •.••.••••.. \ a llca e ' 1 1 Cda e ~ e, 1,.\.
llena.•.••••••.•.• , ••.....••.•••.. 44 goniómetros de pieza..•••.•..•....•••....• '/Id 'd d T' b··
, 11 anteojos de batería....•••••..••.•••..••....•• \ em I • e In 1.1.I I _
Madrid 6 de 0ctübre de I911. OROZCO
" .
leeelOl de SOlidad MDIUl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar compren-
.didos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos
6 á la situación que en la misma se expresan. '
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M•.-
drid 6 de octubre de 1911.
El G0uCr:1J el'lé':lrg:1I1o del de"paeho,
ENRIQUE DE OnozcQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales d~ la pri'llera, segunda, cuar-
ta, quinta y séptima regiones y de Baleares y MelJlla.
D. Fidel Pagés y Miravé, del regimiento Infantería de 1\1-
mansa nGm. 18, al Colegio de huérfanos de :;\L::ría
Cristina (Secci6n de varones).
» Ramón Ruíz y !\'Iartínez, de la sl~p::ima compañía de la
brigada de tropas del cuerpo y .actu..lmente desig-
nado por real orden de 30 de Se)Lclr..br0 Úib.:~l<.'
(D. O. núm. 219) para asi,~ti,· al curso pddico tic
bacteriología y análisis en d bstit~to de Higiene
militar, al regimier,to Inf¿;'ntería de Inca númerG
()2, suspendiendo los ciü..dos ~studi.)s en el r~rerid,l
Instituto, los que podro1 l-eanudar ;¡ su rC~:'e~o «~
Ha!eal'~s, tina vez cu:np1ido el tiel'!lpo de o¡j;;6~~:~ri:t
pe;:maner.cia.
»Justo Díez y Todosa, d~ bs Co:r.anda:1cL.s ríe /\,,:¡h,·
ría é Ingenieros de Pam?lon~, ¡¡ 1:15 trlJp¡ts eJe ln;:;e-
nieros afectaR al servicio de ae:::,os'tacién y alumbra-
do en campaüa, en cO!:lisión, y sin causar baj::t C:l'~
su destiao de plantili<:.
'1 -!,' l'
'Relación que. se. cita
SubinspectDr médico de segunda clase
D. José Blanco y Larruscain, ascenc:iclo, exce-icnte en la
primera regi6n, y en comisi6n en el Consulado ele
España en Mogador, al hospital de Pamplona.
Médicos mayores
D. Luis Ledesma y Comba, excedente en la primera re-
gión, á igual situación en la segunda, y en comi-
si6n al hospital de Granada, percibiendo la diferen-
cia de su sueldo hasta el de activo por el capítulo
correspondiente del presupuesto. .
» Dartolomé RamoneIl y IIliralles, ascendido, del regi-
miento Infantería de Inca núm. 62, á situación de
excedente en Baleares_
» Emilio Pacheco y Fuentes, ascendido, del regimiento
Infantería de San Quintín núm. 47, á situaci6n de
excedente en la cuarta región-
!Médicos primeros
D. Santos Rubiano y Herrera, del primer regimiento deAr-
tillería de montaña, al hospital de Madrid-Caraban-
chel como jefe del Laboratorio de análisis.
» Noberto 016zaga y Belaunde, del bata1l6n Cazadores de
Ciudad Rodrigo núm_ 7, á eventualidades en ~'!elilla.
Jo Servando Camúñez y del Puerto, d~ eventualtdades
.. ' en Melill~, ~l bata116n Cazadores de q\}d~Q Rodrigo
núm. 7.. , ",'
Médico prnvisinr!31
D. César \-aquey Laurel, cId Colegio de h llérl"anos de
. Mada Cristirn (s{~cci(ín ,le varones), á las Coman-
dancias de A.tillería é If!gcni~;rcs ¿~ P:-.mplona, per-
cibiendo sus haberes con cargo al capítu!o 13, articu-
lo ;:.0 de! presupuesto.
Madrid ó d:.: CocL:bre d0 19II.
UHOZC0
\ *:¡: ll'
Excmo. Sr.: Acce,iiendo á lo solicitado por los sub-
inspectores médicos de segunda clase de Sanidad l\:tilitar
D. Francisco Magdalena y iV[urias, dei segundo grupo de
hospitales de M:eliU.., y D. Pedro Cardin y Cruz, del hos-
pital de Vigo, el Rey (q. O. g.)!le ha servid" dlS~Onel'
que el primero de los citados jefes pase destinado al re·
ferido hospital de Vigo, en concepto de director, y el se-
gundo, en igual concepto, á dícho grupo de hospitales de
Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de 1911.
EL ,G('nern.l encargado (101 c1cspo.cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la octava regi6n y de
Melilla.
© Ministerio de Defensa
~ o~tubre I9Ir D. O. n(im. 223
~""""""""._II._'''.__~__._-......-...:r.,.._\,,-._., • , .""..__..- _
Imiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 5 de octubre de 1911.
El G('liera,l encargado del despaohoi
ENRIQUE DE OR,OZCO
Se¡;or Capit:l\l general dE: Baleares.
........J!
~ttti6n t!~ Jif~tltlD VAlnnto! aerter!l~l
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió fi este
?,Iinlstel', .. 'n 1 dd "\t'S pn,xl.n.) !J"1sa::l,0, pr"movida pot
r 1 , tic;,¡: I.C' ,ir·) Cuerpo '~e AdmiIJi5trar:i6n ;I¡filíbr D. i\la-
;,:11'.0 L,l' ;',. ot: C..pc, en súplica (Ú~ qJe se le autorice
:'",r:¡ .\~". ~(,b:,,·.. el urAorm~ h ~l:c·-jaHa di> plata rle h C. \17:
!:":': "s ... :~ L·, y ;·c;<·clitan;1o ,,:n d~!bdn fe,tma h;¡llars.-: en
,'n ,·s:,'>.: ,; 'a .Ú:'-'U:-,;, ti ¡~ey ('l. n, g.) ha tenido á bien
<' c,··d....'U :'. ,ji. ¡:;,¡;:., ccro <.:r:- .:g'o á jo r!.i!)pu~!)l:o e.'1 la
; .....¡ ','r:~n :1(' 21 ·:e ::;:·'plj,~n'¡Y:'t: ite 18~)9 (C. L nú;;¡, 183).
; \.~;:. :~:.. S. ~,1 lo ci¡~;;) :i V.E. para su conocimiento y
,''''m::, ':-~: ct!!'; Dios guarde á \l. E. fJ!uchos años. Ma-
{¡",:," 5 "~'.. (:(;~-~l~~:'e ,.'•... : f-~l_! ..
:el General cnc:trg[ldo elel despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Excmo. Sr.: Vista la instLocia que V. E. remitió á
f"'lte \linister;(1 en 13 del m~s pr6ximo pasado, promovida
por el ca¡.>itin del t'jéró¡;o territorial de esas islas D. Ma-
:luel Torrf's del CastIllo, en súplica de que se le autorice
para usar Ruble ~l.lIniforme la medaHa de plata de la Cruz
t~;-,ja española, y h¡;,biendo aCreditado hallarse en posesión
:fe la misma, el l~ey (q. n. g.) h¡¡ tenido á bien acc(~der á
L) s;)licitado, con ar:eglo á lo dispuesto en la r<?al orden
le 26 de sf'ptiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. 10 digo ti. V. E. para su conoci-
miento y demás ef.::etosc Dios guarde á V. E. muchos
li'ios. Madrid 5 de octubre de 1911.
" ,XC':~~·.'. Si'.: ... :~ h· ,;~ i:\s~¡;':',c;a qlle V.g. t~lniti6 :-:
,;;t,· ,',' ;L'.~;L~!'id e" ~ 1 .'Id m~s próximo pasado, promovi,::1~
i :,.~ e~ eí:.c;~l 1.0 d<.J Cuemo de Admin;sb'ación Militat
:.1. II.:cfonso de J.-.s R:'ye3 Vid::;!, en súplica de que se le
~,:J:'•. ·ricr. p2.:"a u~,¡;r sable el m;ifol'me la meJalIa de plata
,i ..: la CI'UZ Ruj:\ e,-pa',oh, y aC!'editan6Ll 1m debida forma
! ,:!l;!tse ~',n poseFo,óll. [~e la r"-lisl:.'<1, e) R.~'y (q. D. g.) ha te-
¡';'(" a bien a¡:c\:d!:r á )0 solidt¡<!:io, con arr~glo á lo dis-
•·...¡l:'.sh en la '¡;oaI orden de 26 c1e s~ptiembre de 1899
1 :. L. r.ltm. 183).
()., ":'d~;'¡ C<I'- S. 7\1. lo digo :.i ~\1'. E. para su conocimif'f1~
~.' y \.1.: ';. c·r'·.:tn·> ql(;s gU¡'.;·0,(, ;; V. n. ~l1cho~ ai'ic"s.
':,~~,H,-l ;) ::~t' uc.:ttl.ll·r:, .-1:" .I-;HL
]~l G·.new ~ cllC:cH'g"c1o Cel despacho,
ENHlQUE m:; OROZCO
,;t:;"i", ¡ apltán general de MeliJ!a.
!I' .'l' '1',
El. e10ncral encargado del despacllo,
ENRIQUE .E O~OZ8
';~ñor Capitán gen~ra' QI"! Canarias.
.........
INDULTOS
Excmo. Sr.: 'Yistas las instancias cursadas porV. E. ~
c'·te Míni~terio con eiicrito de IO de ago~:to último, pro-
T.úvida::; por el cMrigeodo Pt'Udencio Romero Redruello
y por la madre oel mismo, en súplica de indulto deol resto
de la pena de do~ años de prisión militar corrt-~ccionalque
aquel se halla extinguienrlo, por el eldito rle segunda de-
serci6n, el Rey (y. O. g.), de acuerdo con lo ex.puesto por
V. E. en su citaqo escrito y pnr el Consejo Supr~mo de
Guerra y Marina en 21 del mes pr6ximo pasado, se ha
servicio acceder á la petici6n de los recurrentes.
De relll orden lo digo ci V. E. para su conocimiento y
demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos añús. Ma-
-irid 5 de octubre de 191 r.
El ,General encargado del despll;chlt,
ENRIQUE DE OROZCQ
SeñorCapib'in general de la primera región•.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de GUE<rra y Ma-
rina.
El Geueral encargo.,dc» tlel cl.¡¡pe.ell.,
ENIUQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de Melina.
J(;ñOl' Pn:¡;:ci\;.¡~edel Consejo SupreLUo :.le .ucrra y M;¡,
rina.
Excmo. S,..: Vista la instancia cursada por V. E. fi
este Ml:iistel"io con escrito de 29 de julio último, promo-
ví.da por E'!1 r~cluso en la prisi6n de penas aflictivas de
Granada Salvador Calvo Baeza, en súplica de indulto del
resto ele la pena de seis años y un día de prisi6n militar
mayor, que se halla extinguiendo por el delito de insulto
de obra á superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem(ls efectos. Dios euarde á V. E. muchos años. Ma-




!::'x.<.:Ll10. Sr,: Vista!u i:'l-ohEH;ia qu:.: V. E. remiti6 á
I .:1,' ¡'.l:nj:-.C'"1O en TI de! n'.es r;;'6ximu pasado, p~·cmovi.la
; :)~ e. sp¡~l;nh tcnienL. di' 1l1br.tcda (:<:. R.) D. E~luard(l
:; 'ed(':ic;) (L~ ¿"bah, en súrlica ,i~ que se lf' ".utn.rice para
l :~¡¡r 5LJb¡ e d uniforme la med"lJa ele plata ile la Cruz Roja
c_p:·!ñc!a, y aCl'f>:1itan(!o en '~chida for,~3 hal\arsp. en po-
:'~,íf,:, ,k b m!~ma, 1"1 Re:: (q. D. g.) ha tenido :í bien
é:cce/1er !í lo s""icit:;:c1l', con arreglo á Jo ñispuesbl en la j
reatyrdenE: 26 ~(b s"ptie~nbr. el.e (89) iC. L. núm: I~3). i
t)p. O· 'en .1" S M.. In dl~o."- \i. l... p.lra su CO!WClml('n- 1
to y e1:-;).'¡5 de'.".;; Uius guarde á V. E. muchos añus 1
,':!a.'¡nd S de octubre de (91 lo
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Exc/TIo Sr; Vhta la instancia que V. E. remiti6 á
po;te "Minish" in Cl\ 13 d"'l ov·s pr6ximo pasarlo,pl"Omovida
pllr e! prime·.. teniente de .Artillería D. Jaime i\lberti Mon-
(·.:da, en Sú;.,¡¡ca de qUll Sl: le autorice para usar sob:'e el
llnífoz'me b medalla de plata de la Cruz Roja española, y
.:creciitancin en debida forma hallarse en posesi6n de la
mismá, el Rey (q. D. g.) ha tE"nido á bien acceder á 10 so-
o;citalo, CtJn ::l:'l'~~lo á !. disj.ll1esto en la real orden de 26
ú<: s,-ptie'T,brc ,te l099 {C. L. r.úm. 133). J
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocí- 1
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Relaci611 que se cita
Regiones
Madrid 5 de octubre de 1911.
Excmo. Sr.: HalI5n';()s~ justificado que los T<.:clntas
que fig.·ran en la foiguiente rel,Jclón, p.-,rtenccient:..s :i lus
l"ee~i1pl;lzOS q lI" s'~ inji'.:all, .~s(;n cumpr:en·jidos en el ar-
den:') 175 de la vi¡r,ente ley de reclutamiento, el Rey (que
OiOR ~:uanlt') s:· ha s€"rvido di3pon... t· qu~ se devuelvan á
1.05 hteTf~l':a·io!: ¡as, .5'·:·C) peseta!' Cl'n que se !'e"'ktieton
del servicio rr.iJ¡tar ,·cl"iv". ,..egún ca:tas de pago expedi-
flas en las fech;~s, con los nÚll,eros y por lds l). legaciones
de lbcienda ,lue en la citada .oe'ación se (oxpresanj (:an-
ti lan r¡ue pel'c:birá el b,-iiviri.u., que hizo d depósito ó la
¡Jer"•• lIa aut\ >rizada en forma l, g<d, .según dispone el ar-
tículo 18y del reglamento dictado para la ejecuci6n de la
iey it.dicada.
De ,'ea' (l' den Jo di~o á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. l,)ios g'lClt'dl': 1 V E. muchos años. Ma~
drld 5 de ol:tubre de 191 t.
El <kneraJ oncargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor~s Capihne!' g-eneraJes de la SegU!1da, sexta, sét',Fma
y octava r"g' On.,S•
Señor Ordenador de pago:; d~ Guerra.
Primera. • • • • • . .• • • .• o \figuel León Alameda.
Idem. o o • • • • • • • • • • • • • •• Guillermo Lllciu Jiméncz.
Quinta .•.•••..•.. o••. ~icolás Sien'a Sánchezo
Séptima ••••...... o •••• :\·~iguel Becerr().Rodrí.~llez.




Seiior Capitán general de la primera reg:6r>.
Sl.'ñorcs Orrienarlor (le pal!('s d~ Guerra y Dil ector de la
A(a 1'min d~ Artilkría.
El fkn2ra1 en\'la.rg;~do del despat:ho,
ENRIQUE DE Onozco
'***
F-xcmn. ~r_: En vista oel concu"so celebra10 para
p"oveer u"a v.• cante 'e ca/Jibn prpfesor, e·· comisJ(m. en
!al\ca,temia d~ A.. tiI·.f"·{a, ¡¡"unciada tí concurso por real
or'!f;tl '·¡rclar ·1e 25 de a5;<l5t¡) iiitj,.:<) e). O. núrT'. ;89\ y
habié,.,d'se pr·::dlld.lo ¡·o"teriorm.,nte una de pla"tiJIa el,.,
dicho ~mpleo en el n:lf'rj,io c7ntro, el Rt'}' (q. P. g.) h..
tt·ni·io ~ b, .n ' O'\lbrar p;¡.:"a ""'lIpa. b nw·¡ci.:ma'la va(:an·
te rle plantilla, al capit"n D.·\¡f¡,,..do\¡1arqu'~ríe y Ruíz·
Dell:ado, que tiene su de::;ti •. u er••,1 ~eg¡mi":!Ito de Sit;0.
De r".,1 o (·d .. n In digo;] \l,. E. p ..ra ::;" c:onocimit.'l'ft) v
demás t>Ít.CT.OS, Di.IS ~u:lrd~ t V E. flju~~h(l$ ail•.ls. M.. ·
drid 6 dl' octubre de 19t;.
El General encargauo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
SellOl Caplt1n general oe };, quinta r~·ki(ir..
SeT~oJ' l'residente (Id Consejo SUi:m:''',·:o dt' Gtwr,a y 1\,I{a~
dl"la.
Excmo. Sr.: Vist" I;¡ insl;¡noia pro nI> 'vi 'a po don"
H'p6Jit., Hern!¡ndez Ochoa,(km,ciILdtl. n P~mp·l· ·n", cal1¡'
de Tt'cenl\t-'ríds, viu· la -iel spgundo t..niede .~.e Artillería
(E. R) D. Francís,.o Roca Vareia. en slÍ.,]¡ca de que á su
hijo D, Francisco Roca Hernáll'll-'z se le concedan l· s be·
neficks qu;-' la legislación v!gentt· ot(;rga pará t.-I ill~rew y
pF-Imam-nóa en 1;·;5 Acad"m1as militar 5, ·...omo huérfano
d·; militar muerto de r ...sultas lOe ed~!o:!lf:'dad aqu:rida l~n
campana, el Rey (q. D g.l, visto el parecer riel CC'ns·~jo
Supremo de Gu<:rra y Marina emiti .:0 (~n 9 de.' m~s pr6
xill10 'Jasa lo, "e ha servi:io desestimar la peticlÓ!l de la
recurrel1t~, con <trI i;>glo á L: que prec"j,túa el real decret..o
de 2 [ de agosto de IGO:2 (e. L. nú,n. ; 7-1).
De rr.:al ordet¡ lu digo á V. E. para su CUf10Clfili..nto ..
ctem¡js efectos. Dios gu"tde li Vo E. muchos años. Ma
drid 5 de octubre de 19II.
. . I RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO D.EL EJERCITOlemón ge instmeclCu, RecJU!Omlento VteerUDs diversos Excmo. Sr.: En vista de los (;xpedientes que V. Eo re-
mitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútil·~s para el servic;o militar los individuos
relacil,na·1os á contmuación, ...1 Rey (q D. g), deo acuerdo
con lo expu-!>tt. por la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar, S.~ ha servido ,lisponer que se sobres~an y al chiven
dichos exp....diedes, U'la VeZ qlle no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni c,·, po/ación alguna.
f)e real ()rdf'n lo digo ,~ V E. para su conocimiento y
.1em:·'s et-ctos . i"ljc,s gL1ar..l~ d V E. muchos a"05. i\h-
lrio 5 de octub.re de t911.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
S<:fi.on~s Capitanes gel"e'ales dI:' la ptimera, quinta y sép-
lima r~i;iones y .:1\.': Canarias.
© Ministerio de Defensa
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Gregorio García Rodríguez .•••• r909 Alcalá de los Gazu-
les •••••.••• : •• C~di7..••... Cádiz. ...... 19 0 cbre. 19°9 ~;J ,1 Cádiz.
Ricardo Fernández de la Puente
loldicbrey Fernánelez de la Puente..... 1909 Cádiz ..•••.•••••• Idem •.••.. \ Idem •••••.. 19°9 327 Iclem.
F<lcundo Gorrochategui Avesta-
qlídem..rán..•....•.•..•••...• : .•.• 19°9 Cegama ............. Guipúzcoa 'jIS, Sebnstián. 19°9 ~I' Guipúzcoa.
" "Rosario Mimendia l\lugüerza ••.• 19°9 Urnieta ••.•.••.. Idem..•.•. ¡¡Idem ••.•.•• 4¡ídem.. 1')09 3°';' Idem.
Miguel Kutz Igarzábal •••.••.•.. 19°5 San Sebastián.••.. Idem .••..• , Idem •..••.• 29¡enero. 1906 148 Idem.
Víctor Lasa Larrañaga..•.•...•. 19°9 Zumárra~a .....•. Idem .......Idem .•.... 6'dicbre 19°9 164 Idem.
José Ugarte é Igartúa.....•••••. 19°9 Munguía ......•. Vizc:l.ya.... '¡Bilbao •.•••. 18lnobre. 19°9 4°9 Vizcaya.
Robusti:mo Solaguren Burzaco •• 19°9 Av;mto y Ciér\'ana ~dem...... Telem ....... 91dicbre 19°9 1- • ldem:•'l.')
Federico Ulldabarrena Trueba. 19°9 IBilbao •••.......• [dem..•.• '1 Idem ••..• '.. 9;ídem.. [9°9 ::15 Idem.
l\Iartín Ocarnica l\fadarieta ..•••. 19°9 IGuiz'lburuaga.••.. Idern ..•.•. ¡Idem • '" 9\ídem.. 19°9 360 Idem.
Francisco García Alvarez ..•.••. 190; Avilés .•.••..•••. Oviedo.... Oviedo .•••. 190cbre. 19°9 6-10 Ovicdo.
Julio García Melero .•......•.•. 19°9 Ovicdo •.••..•. Idem... •. ,[dem ....••. q!dicbre 19°9 82 Idem.
Lucio Rodríguez Vivero ••••.••. [9°9 Gijón •••.••••.••. Idem.••.•. Idem •.••••. 15 enero. 19[0 [88 Idem.
Marcelino Miaja MenauL ..•••.• 19°9 Oviedo ••.••.•••• Idem.••... Idem ....... 8 nobre. 19°9 2.17 I<lern.
José Pérez Bances.............. 19°7 Tineo...••...•.•• Idem ...... Telem ....••. 13 a~osto 19°7 ::.;4 Idern.
Eusebio Quir6s Monte!! ••...••.. 1909 Siero ••••••.••••. Idem .••.•. ídem ...•.•• 13 dicbl'e [9°9 4·• .; Idern.
Francisco J\Iartínez de Ealo Me-
néndez .....••..•••.••••.••• 19°9 Gijón •• , .•• _•.•• , Idem ...... [dern ....••. 23 ocbre. 19°9 í5 2 Idem.
Nicolás Fierroz Carrera •.•••••• 1909 Oviedo ••.••.•••. Idem....... Idern ....... 28 enero. 1910 Sí Idem.
Antonio Co11 Juansa ••......... 19°9 Peñaranda elc l3ra- ,
camonte ••.•.•• Salamanca. Salamanca... l4jdicbre 19°<) I 203 Salamanca.Belarrnino Fernández Martínez .. 19°9 Torniño .•...•••.• Pontevedra Pontevedra.. 10lídem.. 19°') ::0 Pontevedl'a.
I
Madrid 5 de octubre de 191 l'.
DISPOSICIONES
de la 8u1Jsmtaria VSecciones de eEte Ministerio





de septiembre próximo pasado, remite relaci6n de 6s sar-
gentos clasificados de aptos para el reenganche, en virtud
de 10 prevenido en el apartado b, regla 8.a de la real orden
circular de 14 de enero de 1904 (e. L. I1Úm. 6); en su con-
secuencia, el Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha teni·
do á bien disponer que los comprendidos en la citada re-
laci6n y que á continuación se expresan, entren en pose·
si6n del primer período y á partir de la fecha que á cada
uno se les señala.
Madrid 4 de octubre de 1911.
Circular. La Junta central de enganches y reengan-
ches de la Ordcnaci6n de pagos de Guerra, con fecha 21
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección.
'Jqsd. L6pez T.orréns
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Altas ocurridas en la escala general de sargentos reenganchados con premio, que deben tener lugar con la fecha
que á cada uno se le señala.
(,'UERFOS ROJ;n~p.ES
Relaci6.n. que, se, cita.
I FECHAS 1Ien que reunieron IcondIciones para elreenganche, según
clatlificaelón practi·
cada por la Junta.
Central
'.1




Caz. Tala"era, 18 .••••••••. Lorenzo Montes l.lartínez .
Reg. Zaragoza, 12 .••.•.•... Victoriano Freire Villar .••.••.•.•.•.•
Idem León, 38 .•.•••.•.•.. Frutos Sánchez Sierra ..••••..•••••••
Caz. Alfonso XII, 15...•..•• Anto!lio Fernández Orte .•••••••••••.
Idem Figueras, 6 Juan Sotillo Paganos .
Reg. San Fernando, 11 .•••. Ram6n Roig Ferreras ••••••••••.•.••.
Idem illeliJla, 59. , •..••••• , Juan Pujuiola Claparols .••••••.•••.•••
Idem Extremadura, 15 ..•.• Luis González Alabar.. • • • • •• .• • ..•••
Academia de Infantería •••• Félix García Lázaro..•••••..••••..••.
Reg. Córdoba, 10 .•.••••... D. Enrique Pérez Ferrer •.••••..••••
Idem •.••.••.••.•.•••.••• • Eugenio Herrero ZOl'ril1a ••••••.••.
Caz. Arapiles, 9 ••••.••••• Félix Seglar Gómez .••..•••••••••••••
Reg. Princesa, 4 .••.•••••• , Conrado Espín Barbcro.•..••.•.••.••.
Idem Almansa, 18 ..•.•.••• Juan Galindo Simón .•.•....•••..•••••
Idem l"'lelilla, 59 José L6pez ]iménez .
Idem Cucn~a, 27...•.•••.• 'IJulián Estar;-o,na •.....•••••••••.•.•••
Idem Astunas, 31, ••.••••.• D. :\fanue1 NáJera Vega•••.••.•.••••.•
Idem San Fernando, 11 •••• Daniel Angel Navalón ..•.•..•••..••••
Idem Cuenca, 27 •••••••.•• Eusebio Aivarez Arrovo ••••••••••••••
Idem Burgos, 36 ..••.•••••. Jacobo Abad Alonso : .•••••••••••.•••
ldem Granada, 34 .•••••••• D. Antonio Vilches Becerra..••••••••.
Idem Isabel la Católica, 54.. Marcelo Requeiro Méndez •••...•.••••
Idem Sori¡¡, 9 •.•••.•.•••.. José González GÓmez.•••....•.•..••..
Idem Gravelinas, 41 •.••••. Luis Moriano Carnicer. " •..•.••..•..
Idem Tenerife, 64 •..•••••• Francisco Bonet Reverón•.•••••••••..
Idem Saboya, 6•..•.•.•••.• Tomás Montero Sierra..•••••.••••••..
ldem Sevilla, 33.•••••••••. Manuel Fornes Tanda .•.••...••••••..
Idem América, 14..••.••.•• Agustín Zarpe Tofé •..•••.••••..•••••
Idem Ceriñola, 42 Joaquín Exqucs Sierra ••.•.•.•.••••••
Idem León, 38.. • • • • . • • • . .. Luciano de la Cruz Martín .•••••.••••.
Caz. Llerena, 11 .•••••.•••• Francisco B1ázquez Bldzquez .•..••••••
Reg. Ceuta, 60 ••••.••••••. Jo~é Viso Castillo ...•...••••••.•..•.•
Idem AJava, 56 ....•.•.••.• Antonio Malina Galiana ..••...•.•••..
ldem San Fernando, II •.•. Sebastiiin Gutiérrez Sánchez .•••.•. , •.
Idem Ceuta, 60 Baldomero Lladó Pitalua..•••••••••••.
Idem Barbón, 17 •••••••.•• Antonio Muñoz Pane(]ue ; •••
ldem Cuenca, 27 .••..•••••• Emilio Mozo HelTero ..••••••••.•.••••
Idem Gerona, 22 ••.•...••. Manuel González Badía .•...••..•.••..
Idem Aragón, 21 .•.•..•.•• Joaquín l'uertolas Pomar .
Idem Afríea, 68.••...•...•. Agustín Silva Delgado .
Idem Toledo, 35..•••...•.• Viccnte Quesada Monera •••••.••.•••.
Idem Burgos, 36..••.•••... José de la Fuente Sintas.....• , •••••.
Idem .san Quintín, 47 •••••. D. Enrique d: Dios L1ed~':""""""1
Idem foledo, 35.........•. Lor~nz() Dom~ngu.ezCervlllo ..•.••.••.
1Idem Saboya, 6........... EnrIque Garcla Villanuc"a.•.•..• , ••• )
Idern América, q Coorado Carretero Herrero.......••.. '
Idem Sicilia, 7........••.•. Julio C?ctoa Barrio~an;tl..•....••.••••. \
Idem Granada, 34..•.•.•..• AntonJo Zarazaga Jlmenez.••••.••••••.
Idem Burgos, 36 .•....•..•. Narciso Gordón Alvarez ..••.•....••••
Idem Almansa, 18 •.....•.. Enrique Rebert Bas ....•••.•......•••
Idero Pavía, 48 •....•....•• Alfredo Casal Jiménez .
Idem Soria, 9., ..•....••••. D. Manuel Gómez Montosa..•••.••••••.
Idem Sabaya, 6.......••••• Daniel Domingo Rilova..•.••..••..••.1
Zona Badajoz, 7 .•••.••.... Toaquín Rojo Carrasco !
Caz. Las Navas, 10 ..•.••••• Vicente 'Carrei'ío Gracia •••..•...•.••• ¡
Reg. Palma, 61 ..•..••.•••. Benito Oliver Alomar ...•.•••••.••••. !
Idem Asturias, 31 Juan Criado de la Montaña ...•.•..•••. :
Caz. Alfonso XII, 15 Andrés Toboso I3elmonte.••••.•••••.• ,1
Reg. América, 14 ••..•••... Antonio Visiers Zubiri .••••••••••••..
Idem Cuenca, 27 .•....••••• Alvaro Cortes Fcrnández••••••••.••.• 1
Idem Isabel la Católica, 54.. Marcelino Mira Cecilia .
Caz. Alfonso XII, IS ••••••• Luis Furio l\Iurillo ..
Reg. Inca, 62 Elías Bellés Fabregat. " .•••••••••••••
Idem I3ailén, 24.•••••.••.•• Juan Rojo Pinillos....•..•••••••••••••
Idem Gerona, 22 •••••••••• Francisco Labata Tornes
1
•
Madrid .. de octubre de 191 l.
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25 agosto 1910 :Primero de septiembre de 1910.
9 ~obre. 1910 !Primero de diciembre de 1910.
26 Idem. 1910 'ldem.
I dicbre IgIO IIdem.
7 ídem. 1910 ,:Primero de enero de 191 l.
27 enero. 1911l
I febro. Igll
1 ídem. 191I Primero de febrero de 1')11.
1 ídem. IgII
I marzo. 1911 ~
I ídem. Igll Primero de mlll'ZO de 191 r.




; ídem. Igl I
18 ídem 1911
22 ídem 1911 ¡Primero de abril de 191126 ídem. 191I
2; ídem. 1911
28 ídem. 191 I







lO ídem. Igl I
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Circular. Con arreglo á cu::tl'to se orrkna (;0 t'l apar-
ta-lo b) d", la primera rlisposici6n transitvria dell'eal rJ.ecre o
to de 31 de agosto próximo pasado (C. L. núm. IS31. SE"
inse-rta á cor,tinuaciór1. d(" ()rdl~rl oel fi:xcmo. Sr. Mír.i~tro
de la GU~~"a, n,ladón núm. 28 ;'e las iN,tanc:ias reciLidas
en este Mínistedo en el día ·le la ff'cha, rle lo.e¡ jf'ff'S y ofida-
les d.~ Arlministración Milit"T que solicitan paliar al Cu(>rpll
de Int"'rvf'nción.
Madrii! 6 de octubr.e elE' 191 I.
Settl6n de AamlntstHiclon Rlm~n
CUERPO DE INTENDENCIA
Circula1'. Para conocimiento de ]os jefes y oficiales
de Administración Militar, se inserta á continuación deord~n del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, relaci6n 'nú.
mero 11 derpersonal del mp.ncionado cuerpo, que basta
el ,~ía de la fecha ha solicitado destino en el de Inten· 1
dencia. I
Madrid 6 de octubre de IgII. !
Jtl Jefe de la Secoión,
Norberto Viqueira
R61~16" qae se cita
Clasel I . ~O!-JBRES
Subintendente militar .• :ID. Juan GutiélTez L6pez.
Comisarios de guerra del • A~~usto Santiago Gadea.
l." clase.•• ,. .•• • . . j » Ricardo Aral}da Lóp~z.t ,. Ramón Garcla Bermudr.z.
t
·,. Enrique Iglesias Luquc.
Idem íd. de z.o.. • • •• •.•. ,. Generoso Bdedo y Crespo.
• Eduardo Góm!"'z Argüello Vigilo
,. Ramón Carrasco Martínez.
,. Manuel Alvarez Ossorio.
» Emilio Cremata y A\·aría.
» José Paniagua Parejo.
I Augusto Iscrn Gishert.
• José Gal cía Restrebacla.
Oficiales primeros....... :& Juan Arnaldo Horredá.
'. lt Federico Martín Gordo.
:& Claudio Vida! Martí.nez.
• Antonio Vel\lYos Gutiérr~z.
• L.uis Contreras y Lnpez Mateos.
l> Silvestre Gómez Robles.
JI Antonio 1I1ontabes Camcjo.
\ • Lui~ .Casau,b<in GÓmez.
Oficiales segundos ••••• "'.» Eml!~().El1<rala Durál1.






D. Gonzalo de Elices y Darinaga.
» Gregorio Lapuer ¡l y GÓmez.
:. José Casasnovas y Sancho.
:. Mariano Benac y Cía.
• Antonio González Deprit.
• Ricardo Fortún y Pelletier.
» Juan de la Peña Galan~a.
» Ant':nio Esteban é ldoate.
• Fr~ncbco García Araus y Ferrari.
:. LUIS Fernández MUlliz y Perotes.
¡ José Puigg;,.rí oe Cen'eró.
, Alfredo Serna y Mua.
~ Víctor Rodríguez Fernández.
» Adolfo Medina González.
» Seba~tián Olivella Soler.
:& Juan García :\Iattínez.
» José Casado Pardo.
~ Luis Sáenz de Tejada y Moralejo.
» Ped:-o Jaráiz Villanueva.
» José Fernández Rial
• Abelardo Merino Alvare7..
• Arcadio Madroño Hervás.
)t Pedro de Bricio y ChalUo' ro.
» Apolinar González Herrera.
» .José Cano Gonzálcz.
• Andrés González Ballesta.
» Enrique Ventura Guadarrama.
Relaci6n que se cita
Clases
Madrid 6 de oc¡;ubre (le 19II.
Dirección g~n2ral de CarabInass
VACANTES
Existiendo vacante la plaza de maestro armero de la
c.)mandancia de --alamanca, los aspirantes que cuenten
menos ele 60 años de eriad y deseen ocuparla con las con-
diciones que se señalan en la circular número 3~ de I864t
lo sCllicltarán de mi autoridad por instancia, acompañando
á ellas copia le>;!alment.a autod7ada del aeta de su examen
en un parque ríe Arlill ... rfa, filiaci6n d",l solicitante. 6 en
vcz d~) ésta, U1 cert'fica,in de servicios. otro de haber
p"actira lo en la f b"ica d~ ¡¡"mos de ()vip.r!o, sf'gún lo ,ii5-
p'wst:> en r<>al i\r,ll'n ,le- J 8 de ab"H de 19:)0, ("Itro rie bue-
na conducta ('xped"io por el a:calrle del ¡Junto en que re-
sirl~f1, y acta rlc' in3cdpci6n e'l 1:'1 rpglstm civil del n<lci-
mier.t(' 6 partida de hautisll10 I"!!a¡jza ias. tr'ni~rl'io pre-
S'~fltt:! qUf) si hub>-ra ,;ari.ls aS¡jirclr.tes, s!:'T<m preferidos
por antigüedill de insrand3s.
M...dr\l\ 4 de odubre de 1911.
r:om.O de guerra de l,a clase
Idem íd.•....••.•••..•••
Idem íd. de 2.' íd.. . • . • .• ..




ldem í.d •• : •••••..•••.•.
Uncial l,Q ...•..•....•....
ldctn íd .••••.•...•••..•.. ,
I.lcm íd ..••••..•••..•. , •
I·Jem íd .•.•••......•..•• , _




Id,"m id, ..•. , •...•.••.••..
Oficial 2.°..... ...... .... .,
Idem íd ..••.•..........•. ,







Idem íd •.•••.•.• ' •.••••.•
Vifjueira.
" " ...
CU~:RPO 08: TNTER \ENCION
Madrid 6 de 8ctubre de 19I1.
"El .T..fp ño lA Her·r.l6n.
N.orberto Viqueíra l'ALL.&kES OE1- UEPOSno OH- V GUER'R/t
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